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BIBLIOGRAPHIE
Signalons tout d’abord un important article par le P. Paul 
SIGRIST: Libermann (F.M.P.) 1802-1852 - 1. Vie. 2. Oeuvres, 3. Doctrine 
spirituelle, paru dans le «Dictionnaire de Spiritualite», Fasc. LXI 
(1976) col. 764-768, et Fasc. LXII-LXHI (1976) col. 769-780. (Ed. Beau- 
chesne, Paris). L’editeur nous propose de reproduire cet article en 
tire-a-part, sous forme dune petite brochure a un prix abordable et 
qui facilitera une plus grande diffusion.
Dans ce meme «Dictionnaire de Spiritualite®, rappelons trois 
notices sur trois auteurs spiritains: le P. Edward LEEN, 1885-1944, 
par le P. Michael O’CARROLL, (fasc. LXI (1976) col. 514); le P. Louis 
LIAGRE, 1859-1936, par le P. Marc DUVAL, (fasc. LXI [1976] col. 748), 
et le P. Victor LITHARD, 1872-1944, par le P. Joseph BOUCHAUD, 
(fasc. LXII-LXIII [1976] col. 872-873).
P. Augustin BERGER. - Les premier et disastreux voyage du P. Bes- 
sieux vers le Gabon (1843-1844). Conference donnee a I’Academie 
des Sciences d’Outre-Mer et reproduite dans les Comptes-rendus 
des Seances de cette Academie, XXXVI, 2, 1976, pp. 257-268. (Dans 
ce meme numero figure, pp. 402-403, une notice necrologique du 
P. Charles ESTERMANN (1895-1976).
- La Vie et VOeuvre de Mgr Jean-Remi Bessieux. Conference donnee a 
Libreville le 29 avril 1976.
P. Jean DELCOURT. - Toute une serie d’articles publics k I’occasion 
du centenaire de Mgr Kobes, 1820-1872, premier vicaire apostolique 
de la Senegambie, dans la revue de Dakar « Horizons Africains », du 
n“ 247 (mars 1972) au n° 255 (dec. 1972).
- Histoire religieuse du Senegal. 126 pp. 111. 1976 (Ed. Clairafrique, 
Place de I’Independance, Dakar). «Archiviste competent du diocese, 
I’auteur etait bien place pour nous faire revivre les origines de 
I'Eglise dans le pays... Faisant suite aux principales parties qui 
etudient les trois periodes caracteristiques de notre histoire reli­
gieuse, I’annexe, intitul6e «Eglise de Dakar®, constitue un survol 
rapide sur I’organisation de I’Archidiocese et couronne bien le 
developpement continu de I’oeuvre de Dieu au Senegal®. Card. 
H. Thiandoum, arch, de Dakar).
P. GRANIER. - Centenaire de Jean-Remi Bessieux, premier eveque du
Gabon. Depliant illustr6 ecrit par un pretre «fidei donum® et public
par le Syndicat d’Initiative de Saint-Pons de Thomieres. 22 aout
1976.
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P. J. KIRKELS, OMI. - Projet d'une methodologie missionnaire au XIX° 
siecle. Lettres de F.M.P. Libermann au Cardinal-prefet de la Propa- 
gande, J. Ph. Franzoni (1840-1849). - These de doctoral en sciences 
religieuses presentee sous la direction de M. le Professeur Nedon- 
celle devant la Faculte de Theologie de I’Universite de Strasbourg, 
1972. - Du meme auteur: Methodologie missionnaire de Libermann. 
Integration de I'Eglise dans le milieu africain. « Spiritus», n° 65, dec. 
1976, pp. 411-419.
P. Gaston POUCHET. - Le P. Libermann dans ses rapports avec Mgr 
Bessieux. Conference donnee au Seminaire Saint-Jean de Libreville 
(Gabon) la veille du 2 fevrier 1976.
P. Rene YOU. - La Congregation du Saint-Esprit. Dans «Mission de 
I’Eglise», n° 31, mars 1976, pp. 9-17.
Les «Cuadernos Humanismo Espiritano» de notre Province d'Espa- 
gne ont public recemment plusieurs numeros consacres a Liber­
mann : N“ 25 : Libermann cha triunfado? (mayo-junio 1976). N° 26 : 
Libermann y su huella judia (julio-agosto 1976). N° 27 : Promover el 
clero africano, preocupacion de Libermann (septiembre 1976). Olivos 
12, Madrid.
Le P. KOREN nous a fait savoir qu’il existe encore de 70 a 100 exem- 
plaires de son ouvrage The Spiritans, de son autre ouvrage Knaves 
or Knights? sur les premiers Spiritains en Amerique du Nord, des 
Lettres de Libermann aux Religieuses, aux personnes du monde, 
aux membres du clerge, des Ecrits spirituels de Poullart des Places 
(anglais-fran9ais), et seulement 6 exemplaires des 5 volumes des 
«Monumenta Spiritana® consacres a I'Angola. Tons ses autres 
manuscrits ont disparu...
P. Josef Theodor RATH, CSSp. - Geschichte der Kongregation vom Hei- 
ligen Geist. - I Teil: Das Pariser Seminar vom Heiligen Geist fiir 
arme Kleriker. 1708-1800. (385 p. 1972) - II Teil: Das Pariser Kolo- 
nialseminar vom Heiligen Geist. 1800-1848. (306 p. 1974). Missions- 
verlag Knechtsteden - Hermes-Druck, Diisseldorf.
Ces volumes sont les deux premiers de I’Histoire de la Congrega­
tion ecrite par le P. RATH, de la Province d'Allemagne. Un troisieme 
est attendu. Nous avons deja dit, dans « CSSp. - Informations» (Fevr. 
1973 et avril 1975) tout le bien qu’il faut penser de cette publication 
tres documentee et agreable a lire : c’est un apport de valeur a I’his- 
toire de notre famille religieuse.
Dans la nouvelle Introduction a la Bible, Tome III, Nouveau Testa­
ment, par A. GEORGE et P. GRELOT, au vol. 1, le Pere R. LE DEAUT
est I’auteur des chapitres concemant les Samaritains, les Pharisiens,
les Sadduceens (pp. 131-142) et la vie et la pensee juives apres 70 (pp.
217-228).
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